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May 27 to June 1 
/"-5,5 
S E A T T L E U N I V E R S I T Y 
Baccalaureate Mass 
ST. JAMES CATHEDRAL 
Friday, May 27, 1955 
10:30 A.M. 
Presiding 
THE MOST REVEREND THOMAS A. CONNOLLY, D.D., J.C.D. 
Archbishop of Seattle 
Celebrant of the Mass 
VERY REVEREND ALBERT A. LEMIEUX, S.J. 
President of Seattle Universiry 
Officers of the Mass 
REV. PHILIP J. SOREGHAN, S.J..........Deacon 
RE\'. LEO S. GAFFNEY, S. J..........Subdeacon 
Baccalaureate Address 
REVEREND EDMUND MORTON, S.J. 
Professor of Philosophy 
Mount Sr. Michael's, Spokane, Washinon 
MASS IN HONOR OF ST. PIUS X . 	 . Joseph J. Gallucci. Jr. 
Seattle University Choir 
MR. CARL A. PITZER, Conducting 
Reception and Social 
THE SPANISH BALLROOM OLYMPIC HOTEL 
Tuesday, May 31, 1955 
8:00-10:00 P.M. 
To Honor 
The GRADUATING CLASS of 1955 
THE HONORABLE JEFFERSON CAFFERY 
Dean of the Diplomatk Corps 
Commencement Exercises 
WEDNESDAY, JUNE 1, 1955 
Civic Auditorium • Seattle • 8:00 P.M. 
/)tvy .c'un. 
PROCESSIONAL MARCH ............. 	 Verdt 
Seattle University Band, Mr. Thomas Rodrique, Conducting 
INVOCATION--- 
FRANCIS j. LINDEKUGEL, S.J. 
VALEDICTORY ADDRESS- 
PETER MARSHALL FITZGERALD 
SELECTIONS- 
Let the Words of My Mouth ...........rhert E. Hyde 
Lend Thine Ear to My Prayer ....... 4rchange1sk)-JVz1housk 
A Cappella Choir 
Directed by Mr. Carl A. Pitzcr 
ADDRESS TO THE GRADUATES-- 
THE HONORABLE JEFFERSON CAFFERY 
Dean of the Diplomatic Corps 
Introduction by VERY REV. ALBERT A. LEMIEUX, S.J. 
President of Seattle University 
PRESENTATION OF DEGREES AND AWARDS- 
THE MOST REVEREND THOMAS A. CONNOLLY, D.D., J.C.D. 
Archbishop of Seatde, Presiding 
DEGREES; 
Conferring of Honorary Degree 
THE HONORABLE JEFFERSN CAFFERY 
Conferring of Bachelors' Degrees 
Conferring of Masters' Degrees 
CHARGE TO THE (;RADUATING CLASS 
PRESENTATION OF COMMISSIONS 
AWARDS 
Bishop Shaughnessy Medai (Philosophy-Theology) 
President's Cup (Scholarship) 
Loyalty Cups 
Bill Bates Cup 
American Ordnance Association Award (Honor Cadet) 
THE MOST REVEREND THOMAS A. CONNOLLY, D,D., J.C.D. 
S 
RECESSIONAL MARCH 	 Verdi 
Seattle University Band 
Honorary Degree 
THE HONORABLE JEFFERSON CAFFERY 
Dean, American Diplomatic Corps 
the propitious smiles of heaven can never be expected on a nation that 
rds the eternal rules of order and right, which heaven itself has ordained. 
is the 166 years that have followed President Washington's expression of the 
o ccd tot Divine Guidance in the affairs of government, few indeed of our fellow 
countrymen have devoted their lives and talents more unfailingly and effectively 
to the observance of the "eternal rules of order and right" in international relations 
than has The Honorable Jefferson Caffery. 
In a long and varied career, pursued in every major area of the world, he has 
focused the light of justice and equity on impending world crises, thereby enkin-
dling the warmth of mutual understanding and cooperation among nations. 
The period of his service witnessed America's ascendency into the councils of 
world leadership and responsibility; during this time, he has observed both the 
tragedies befalling nations who disregard "the eternal rules of order and right,' 
and the blessings bestowed on those whose policies are shaped according to the 
pattern of Eternal Wisdom, 
From his first assignment to the diplomatic service in 1911, as Secretary of 
the American Legation in Caracas, Venezuela, to his most recent position as 
Ambassador to Egypt, he has presented to the capitals of the world American vision, 
courage, mercy, and integrity in arriving at solutions to the major problems of 
our time. 
He has served as special presidential representative at many official functions 
in foreign states. In 1937, he was appointed Ambassador to Brazil, where he 
served with distinction. Following World War II, he was appointed Ambassador 
to France, at a time when America sought to assist in the reconstruction and 
rehabilitation of a war-torn Europe. While in this capacity, he represented the 
United States in the signing of peace treaties with Italy, Hungary, Romania, and 
Bulgaria, at Paris in 1947. The Lend-Lease Agreement, foreign-aid program, and 
many others of a technical, political, and economic nature bear his signature for 
posterity. 
For these singular achievements which command the gratitude of all peoples, 
for his unselfish devotion to God and country, and, pre-eminently, for his 
exemplary character as a Catholic gentleman, Seattle University is pleased to add 
to the many distinctions already conferred on The Honorable Jefferson Caffery, its 
highest award, the degree of Doctor of Laws—Honoris Causa. 
Baccalaureate Honors 
Based on the four-year scholastic record of the graduate, Baccalaureate Honors require 
the earning of at least 90 quarter hours as a Junior and Senior at Seattle University, the 
securing of at least the grade B in the comprehensive written examination in Philosophy, 
and the attainment of a high grade point average in the four-year curriculum of studies. 
A candidate who has made an average of 3.25 graduates Cum Laude; one who has made 
an average of 3.5, Magna Cum Laude; one who has made an average of 3.75, Summa 
Cum Laude. An A grade carries 4 grade points, a B 3 grade points, a C 2 grade points, 
a D 1 grade point, and an E no grade points. 
SUMMA CUM LAUDE 
Bachelor of Arts (Non-Classical) 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Dorothy Ann Kim linger 
Bachelor of Arts (Non-Classical) 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . Margaret Joan Sharkey 
Bachelor of Science 	 ................. chard Paul Clayberg 
Bachelor of Science in Nursing 	 ............ Virginia R. Pearson 
(Sister Mary Jordan, O.P.) 
Bachelor of Commercial Science 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . Chauncey Edward Hazen 
Master of Education . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 Rev. John Patrick Doogan 
Master of Education . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Agnes 	 Niehoff 
(Sister Mary Ruth, OP.) 
cN€10 	 L s€ VESJJ Lasurt F*oe,. 
MAGNA CUM LAUDE 
Bachelor of Arts 	 (Classical) . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . James Wayne Duncan 
Bachelor of Arts 	 (Classical) . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . John Arthur Hamill 
Bachelor of Arts (Classical) . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Noreen Mary O'Neill 
(Sister Mary Kieran, S.S.A.) 
Bachelor of Arts (Non-Classical) 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Donald Louis Navoni 
Bachelor of Arts (Non-Classical) 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . Charmaine Louise Nissen 
Bachelor of Arts (Non-Classical) 	 .......... Donald Lewis Robinson 
Bachelor of Arts (Non-Classical) 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . Rosemary Agnes Schairer 
Bachelor of Science 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Ray Adam Dubeau 
Bachelor of Science 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . Gary Michael Gray 
Bachelor of Science . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . Maureen O'Connell 
Bachelor of Science in Medical Technology ........ gnon Cecilia Bekramo 
Bachelor of Science in Nursing . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . Barbara Ann Floyd 
Bachelor of Education 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . Barbara Lee Hanses 
Bachelor of Education 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Sally Joanne Kane 
	
Bachelor of Commercial Science . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 
	
....c 5,i aw . 	 ............ 
. 	 . 	 . 	 . Barbara Adeline Doucette 
V..m Leslia 1_risir 
Bachelor of Commercial Science . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . Robert Henry Hattrup 
Bachelor of Commercial Science . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . William John Main 
Bachelor of Commercial Science . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 William Litven Newton 
r4 	 F l lj l_ ~ r ~ , ,,j Inceph 	 Allen Suv- 
Bachelors' Degrees 1955 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
The Candidates will be presented by the Dean 
Ray. JAMES T. MCGUIGAN, S.J. 
BACHELOR OF ARTS (Classical) 
Duncan, James Wayne 	 Hamill, John Arthur 	 Landry, Albert Harold 
Magna Cam Laud. 
	
Magna Cam Laud. 	 ONeill, Noreen Mary 
Farry, John Brian 
	
Laing, Bruce Charles 	 (Sister Mary Kieran, S.S.A.) 
Magna Cam Laude 
BACHELOR OF ARTS (Non-Classical) 
. - 
Aamodt, Edward John 
Alford, Joan Rita 
Allison, Norma Meyers 
Arbow, Joseph Patrick 
Bown, Patricia Ann 
Brammer, William Bushman 
Cain, John Vincent 
Casserly, John Leo 
Creegan, Patrick Joseph 
Danelski, David Joseph 
Davis, William Nolan 
DeShaw, Doris Marie 
Doherty, John F. 
Dorgan, Jr., David Lawrence 
Drurnrney, Robert Emmett 
Gorman, Roy James 
Gribble, Gerald Joseph 
Grier, Joseph Clancy 
Griffith, James Edward 
Guinasso, Charles B. 
Harris, John Patrick 
Cam Laud. 
Hartwich, Douglas Ross 
Humes, Kathleen Ann 
Hunt, Edwin Thomas 
Jackson, Ron M. 
Cam Laud.  
Kaufer, Monica Lucile 
Kimlinger, Dorothy Ann 
Summa Cam Laud. 
LaCamera, Jolene Antoinette 
Lancaster, James Gregory 
Long, Colleen Mae 
McCauley, Ruth Margaret 
(Sheedy) 
McDowell, John David 
Murkowski, Frank Hughes 
Murray, Jeanne R. 
Cam Laud. 
Navoni, Donald Louis 
Magna Cam Laud. 
Nissen, Charmaine Louise 
Magna Cam Laud. 
Northrop, David Hunie 
O'Loughlin, Richard Charles 
O'Neill, Claire Marjorie 
Pearce, Stanley Roderick 
Rees, Donald Edward 
Reierson, Paul Dean 
Riverman, Suzette L. 
Cam Laud. 
Robinson, Donald Lewis 
Magna Cam Laud. 
Rutten, Wendell Dean 
Cam Laud.  
Ryan, Kathleen 
Sargent, Charlene Phyllis 
Schairer, Rosemary Agnes 
Magna Cam Laude 
Schuck, Virginia 
Schuetz, William J. 
Schultz, William Peabody 
Schurman, Shirley Ann 
Sharkey, Margaret Joan 
Samma Cam Laude 
Siderius, Robert Roy 
Simpson, James Andrew 
Stafford, Marbary Ann 
Steckler, Marilyn J. 
Sullivan, Eileen Theresa 
Swanson, Betty Jane 
Treglown, John Raymond 
Vaughan, Gerald Arthur 
Voden, Gerre Stewart 
Wallace, Lois Jean 
Walling, Doris Jean 
Wilson, Joseph Eugene 
Wilson, Michael Woodrow 
Wolfe, Benedict Anthony 
Wollaston, Gary Raymond 
Zamberlin, George Stephen 
CUM LAIJDE 
Bachelor of Arts (Non-Classical) 
. 	 John Patrick Harris 
Bachelor of Arts (Non-Classical) 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	
. . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Ron M. Jackson 
Bachelor of Arts (Non-Classical) 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	
. . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Jeanne R. Murray 
Bachelor of Arts (Non-Classical) 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	
. . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . Suzette L. Riverman 
Bachelor of Arts (Non-Classical) 
	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	
. . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Wendell Dean Rutren 
Bachelor of Science . 	
. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 Bernard Joseph Schmidt 
Bachelor of Science in Medical Technology . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . Maribeth Heffernan 
Bachelor of Science in Medical Technology 
. 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Beverly Jean Voelker 
Bachelor of Science in Nursing . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	
. . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . Mary Irma Guss 
Bachelor of Science in Nursing . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	
. . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Mary Joanne Rigney 
Bachelor of Science in Nursing . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	
. . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Jean Annette Werner 
Bachelor of Arts in Education 
	
. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . Margaret Jean Forsyth 
Bachelor of Education 	 . 	
. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . Albert George Colbourne 
Bachelor of Education 
	 . 	
. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . Catherine Clare Lighifoot 
Bachelor of Education 
	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	
. . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . Mary Erlene Sergent 
Bachelor of Science in Civil Engineering 
. 	 . 	 . 	
. . 	 . 	 . 	 . 	 . James Joseph Harrison 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
	 ...... Robert Byron Martindale 
Bachelor of Commercial Science 
. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 Welborn Harry Armstrong 
Bachelor of Commercial Science . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	
. . 	 . 	 . 	 Donald Bertram Chatterron 
Bachelor of Commercial Science . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	
. . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . John Fredrick Kelly 
Bachelor of Commercial Science . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	
. . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Patrick Joseph Kelly 
Bachelor of Commercial Science . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	
. . 	 . 	 . 	 . 	 . Joseph Robert Navone 
Bachelor of Commercial Science . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	
. . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Paul John Phipps 
Bachelor of Commercial Science . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	
. . 	 . 	 . 	 . 	 . Albert Charles Seafeldt 
Bachelor of Commercial Science . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	
. . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Aurelio 	 Peter Simon 
BACHELOR OF SCIENCE 
Anderson, Albert Allen 
Anderson, John Olaf 
Callero, Vernon Louis 
Campbell, Edward Joseph 
Chin, Quon On 
Clayberg, Richard Paul 
Summa Cam Laude 
Crispm, George Edward 
Doyle, William Patrick 
Dubeau, Ray Adam 
Magna Cam Laude 
Frazier, Edward Leroy 
Gordon, Karen Kay 
Gray, Gary Michael 
Magna Cam Laud, 
Hoffman, Cherie Pauline 
Kenyon, Barbara A. 
Ladd, James Richard 
LaGrandeur, Kenneth William 
Lowthian, Ronald Barry 
McAlerney, John Kevin 
McBarron, Francis Dana 
Mccullough, Richard Paul 
Mahoney, Marian Frances 
OConnell, Maureen 
Magna Cam Laude 
Reddy, Virginia Marie 
Schiller, Frances Mary (Sister 
Elizabeth Mary, F.C.S.P.) 
Schmidt, Bernard Joseph 
Cam Laude 
Schreiner, Robert Francis 
Soo, Raymond 
Vye, Dennis George 
Wagner, Richard Joseph 
Wollaseon, Raymond Joseph 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
Anderson, Margaret Andrea Heffernan, Maribeth Pimentel, Loretta 
Beltramo, Mignon Cecilia Cam Laude Tollefson, Veloy Marnell 
Magna Cam Laud, Miller, Barbara Joanne Voelker, Beverly Jean 
Fleming, Katharine Ann Pickering, Catherina Jacoba Cam Laud, 
Gibbons, Charlynn Ann Lefeber 
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
Dodsori, Marcia Jean 	 Manca, Maureen Alice 	 Martin, Winifred Mae 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL RECORDS LIBRARIANSHIP 
Aifrey, Ardis Marie 
BACHELOR OF SCIENCE IN SECRETARIAL STUDIES 
Cavanaugh, Ann Elizabeth 	 Tooley, Catherine Patricia 
SCHOOL OF NURSING 
The Candidates will be presented by the Dean 
Miss DOROTHY WALSH 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Betz, Maria Ann 
Blough, Miriam Lee 
Byrne, Geraldine Ann Rowan 
Ehli, Norma Jean Cannel 
Floyd, Barbara Ann 
Magna Cam Laude 
Fung, Irene 
Ginet, Virginia Mary (Sister 
Miriam Angela, S.NJ.M.) 
Guss, Mary Irma 
Cam Lsude  
Herron, Mary Frances 
Inghram, Martha Legg 
Long Patricia Ann 
McClane, Dorothy Margaret 
McGough, Eileen Dorothy 
McHugh, Mary 
Marsukuzna, Kyoko 
Moyer, Mary Catherine 
Paige, Mary Ellen 
Patten, Margaret Jean 
Pearson, Virginia R. 
(Sister Mary Jordan, OP.) 
Summa Cam Laude 
Rigney, Mary Joanne 
Cam Laude 
Sherry, Helen M. 
Valiquette, Angela Elizabeth 
(Sister Annette Marie, S.N.J.M.) 
Werner, Jean Annette 
Cam Laude 
SCHOOL OF EDUCATION 
The Candidates will be presented by the Acting Dean 
M&. HERBERT D. RAS 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Bradshaw, Don Lee 
	 Delmas, Beverly Frances 
	 McCormack, Maureen Anne Caswell, Laureer, Audrey 
	 Forsyth, Margaret Jean 	 Smith, Robert Allen 
Charvet, Lucille Pauline 
	 Cam Laude 
BACHELOR OF EDUCATION 
Belonis, Joseph James 
Blake, Peter James 
Boarman, Robert Eugene 
Brittain, Darrell Aliston 
Burns II, Keith Gillies 
Carroll, Joanne Marie 
Coibourne, Albert George 
Cam Leudc 
Costello, Helen May 
Costello, John Francis 
Donaldson, Dona Jane 
Frost, Leona Louise 
osen, Gladys Eleanor 
nser, Barbara Lee 
Magna Cam Law4e 
H asson, Robert Albert 
Hawley, Wilfrid Alvin 
Healy, Mary Kathleen 
Hosey, Joanne 
Jones, Mary Elizabeth 
Kane, Sally Joanne 
Magna Cam Laade 
Kohnen, Dorothy Margaret 
(Sister Mary Leana, B.V.M.) 
LaCamra, Jeanette Marie 
Lame, Amy Rehmus 
Lane, Barbara Anne 
Lightfoot, Catherine Clare 
Cam Laide 
Long, Arthur Fredrick 
McDonald, Kenneth George 
Masterson, Lorraine Marie 
Medved, Kathryn B. 
Miller, Thomas David 
Morin, Leo Francis 
O'Connor, Eleanor Mary 
Patan. Ruth Eleanor 
Pearson, Emil Alfred 
Picou, Felton Francis 
Reul, Katharine Marie 
Roddy, Patrick M. 
Rollo, Jack Walker 
Schumacher, Joanne Marie 
Sergent Mary Erine 
Cam Laade 
Silva, Earl Edward 
Sullivan, Noreen Margaret 
Tate, Eugene Phillip 
Tonda, Morris Richard 
Tylor, Ray Cleve 
VanDerhoef, Barbara Jean 
Walker, Jonina Austfjord 
Wicknenko, Pearl Margaret 
Wilson, George Lewis 
Wraspir, Franklin Rudolp 
SCHOOL OF ENGINEERING 
The Candidates will be presented by the Dean 
DR. EIwAIW WILSON KIMBARK 
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Shank, John Francis 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Cook, Vernon Eunene 
	 Harrison, James Joseph 
	 McHugh, Walter Dean Elliott, Robert Van Patten 
	 Cam Law4e 	 Mmdli, Joseph Francis Greet, Wayne James 
	 Hart, Robert Wayne 
	 Wolfe, Lloyd George 
Hughes, Robert Bruce 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Blank, Donald A. 
Buck, Robert James 
Fitzgerald, Peter Marshall 
Hill, 1-larry Laurence 	 Marrindale, Robert Byron 
Hilbiber, David Fred 
	 Cam Laude 
Kilian, Robert Edward 	 Nelson, Robert Henry 
Pigort, William H. 
BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL ENGINEERIN., 
OLeary, Gerard Donald 	 Rockney, Clifford Tyler 	 Schuller, F. Benjamin 
Pham, Dang Quang 	 Scheving, Alvin Willis 	 .nnnr, Harry Jack 
Schifsky, John Stephen 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANVAI. ENGINEERIN(; 
Groh, Harry Leon 	 Shinoda, Ted Y. 
	 Sonthall, John William 
SCHOOL OF COMMERCE AND FINANCE 
The Candidates will be presented by the Dean 
DR. PAUL A. VOLPE 
BACHELOR OF COMMERCIAL SCIENCE 
Akers, Jr., Deward Charles 
Armstrong, Welborn Harry 
Cum Laude 
Baker, Margaret Huntington 
Barnes, James Edward 
Brown, Raymond Jackson 
Brule, Donald Paul 
Buzard, Ronald Andrew 
Carlson, William Edward 
Carr, Donald Cuthbert 
Carroll, Ann Marie 
Ceccarelli, David Paul 
Chatterton, Donald Bertram 
Cam Laude 
Delaney, William Jerald 
DeMan, John Henry 
Doucette, Barbara Adeline 
Magna Cam Laude 
Duane, James Thomas 
Farrell, Martin J. 
Farrow, Vern Leslie 
Magna Cam Lude 
Ferderer, George 
Fischer, Richard John 
Fleischmann, Jr., Leonard 
Flood, Leo Timothy 
Flynn, Edward Francis 
Forbes, Arthur Dale 
Francl, Fred J. 
Gerhard, Janet May 
Hattrup, Robert Henry 
Ma,gna Cam Laude 
Hazen, Chauncey Edward 
Summa Cam Laude 
Heath, Thomas Roy 
Hoskins, Jack Vernon 
Johansen, Jack Philip 
Judkins, Robert Collier 
Kain, Archie John 
Keeley, Michael Joseph 
Kelly, John Fredrick 
Cam Laude 
Kelly, Patrick Joseph 
Cam Laude 
McCluskey, Raymond John 
Maddox, Donald Edward 
Main, William John 
Magna Cam Laude 
Marsh, Robert Lawrance 
Merlino, Robert Joseph 
Molitor, Richard Edward 
Moore, Lawrence Daniel 
Moreland, Charles Francis 
Morovich, John Vincent 
Murphy, Jr., Joseph Alan 
Murray, Arthur C. 
Navone, Joseph Robert 
Cam Laude 
Newton, William Lirven 
Magna Cam Laude 
Nolan, Jr., William J. 
O'Neil, John Robert 
Peterson, John Daniel 
Phipps, Paul John 
Cam Laude 
Reas, Jack Evan 
Rice, Howard L. 
Richmond, Adrian 
Riley, Hugh R. 
Roche, Jr., Thomas Walsh 
Ryan, J. Timothy 
Sanford, Wayne Chester 
Scholtes, James Peter 
Seafeldt, Albert Charles 
Cam Laude 
Seidelhuber, Robert Victor 
Simon, Aurelio Peter 
Cam Laude 
Simpson, Jr., George B. 
Smiley, Herbert R. 
Sullivan, Jr., John Francis 
Sullivan, Mary Margaret 
Supino, John S. 
Ticeson, Clarence W. 
Vena, Flaviano Donato 
von Gortler 111, Frederick Carl 
Whitehead, Jr., Milton James 
Wilson, Charles Butler 
Woodley, Jr., Harry Elmore 
Yellam, Richard Joseph 
Zcllinsky, Paul William 
Masters' Degrees 
GRADUATE SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
The Candidates will be presented by 
REV. JAMES T. MCGUK3AN, S.J. 
MASTER OF ARTS 
Fontana, S.J., Rev. Daniel 	 O'Connor, Sister Francis Jerome, 
F.C.S.P. 
MASTER OF EDUCATION 
Brown, John Stanley 
Cox, Everly Wayne 
Devlin, Walter Lawrence 
Doogan, Rev. John Patrick 
Sum ma Cam Laude 
Dufault, Blanche (Sister Denise 
of Providence, F.C.S.P.) 
Hermens, Dorothy Marie 
Keller, Howard Sherman 
Niehoff, Agnes 
(Sister Mary Ruth, O.P.) 
Summa Cam Laude 
Palmer, Jeraldine Keith 
Southern, Sister Mary Roberte, 
B.V.M. 
Suver, Joseph Allen 
Magna Cam Laude 
COMMISSIONS 
Second Lieutenant, U. S. Army Reserve, Ordnance Corps 
The Candidates will be presented by 
Li'. COL. STEPHEN J. MILLET 
Akers, Jr., Deward Charles 
Arbow, Joseph Patrick 
Bradshaw, Don Lee 
Brittain, Darrell Aliston 
Brute, Donald Paul 
Campbell, Edward Joseph 
Carlson, William Edward 
Casserly, John Leo 
Chattercon, Donald Bertram 
Chin, Quon On 
Clayberg, Richard Paul 
Doherty, John F. 
Drummey, Robert Emmett 
Ferderer, George 
Fitzgerald, Peter Marshall 
Fleischmann, Jr., Leonard 
Flood, Leo Timothy 
Frazier, Edward Leroy 
Gorman, Roy James 
Greer, Wayne James 
Griffith, James Edward 
Guinasso, Charles B. 
Harrison, James Joseph 
Hasson, Robert Albert 
Hunt Edwin Thomas 
Johansen, Jack Philip 
Kelly, John Fredrick 
LaGrandeur, Kenneth William 
Lancaster, James Gregory 
Maddox, Donald Edward 
McAlerney, John Kevin 
McBarron, Francis Dana 
McCluskey, Raymond John 
McDonald, Kenneth George 
McHugh, Walter Dean 
Navone, Joseph Robert 
Navocu, Donald Louis 
Nolan, Jr., William J. 
Pigort, William H. 
Roche, Jr., Thomas Walsh 
Roddy, Patrick M. 
Rollo, Jack Walker 
Ryan, J. Timothy 
Scheving, Alvin Willis 
Seidelhuber, Robert Victor 
Simpson, Jr., George B. 
Soo, Raymond 
Southall, John William 
Sullivan, Jr., John Francis 
Tylor, Ray Cleve 
Vye, Dennis George 
Yellam, Richard Joseph 
,1 
L IL 
Charge to the Graduates 
In response to a special charge which will be given to them by Very 
Reverend Albert A. Lemieux, S.J., President of Seattle University, the 
graduates will recite in unison the following pledge: 
WITH A SOLEMN SENSE OF RESPONSIBILITY, 
I PLEDGE MYSELF TO HOLD MY DEGREE AS A SACRED TRUST, 
WITH UNTARNISHED HONOR TO MYSELF, 
IN GENEROUS LOYALTY TO ALMA3 MATER, 
AND WITH FIDELITY TO MY FELLOW.MEN, 
MY COUNTRY, AND TO MY GOD, 
A wards 
Bishop Shaughnessy Medal (Philosophy-Theology) 
President's Cup (Scholarship) ...... 
Loyalty Cup (Presented by Alumni Assn.) 
John Arthur Harm!! 	 I 
Dorothy Ann Kirnlinger 
Darrell Allston Brittain 
Aurelio Peter Simon 
Loyalty Cup (Presented by Alumni Assn.) 
Lindberg Medal (Debating) ..... 
Bill Bates Cup (Silver Scroll)' . 
Gamma Sigma Alpha (Journalism) 
American Ordance Association Award 
(Honor Cadet) 
• . . Kathleen Ann Humc 
• . . . Robert Bruce Hug}i 
Richard Paul Claybe r 
• • • Bernard Joseph Schmidt 
Richard Paul Clayberg 
Teacher-Certij-icate Awards 
Scholastic Year October 1954-June 1955 
PROVISIONAL GENERAL CERTIFICATES 1955 
Belonis, Joseph James 
Blake, P. James 
Boarman, Robert Eugene 
Bradshaw, Don Lee 
Brown, Mary Maxine 
Bums, Keith Gullies 
Carroll, Joanne Marie 
Caswell, Laureen Audrey 
Charvet, Lucille Pauline 
Cheshier, William Vincent 
Colbourne, Albert St. George 
Costello, Helen M. 
Costello, John Francis 
Delmas, Beverly Frances 
DeRocco, Edward John 
Devine, Joseph Mosier 
Donaldson, Dona Jane 
Duffy, Frank George 
Ernadorif, Harold Henry 
Faccone, Joseph Anthony 
Finlay, Helen Marie 
Forsyth, Margaret Jean 
Frost, Leona Louise 
Geibel, Lucile Keeney 
Gwinn, John Lovell 
Hansen, Gladys E. 
Hanses, Barbara Lee 
Hasson, Robert Albert 
Hatch, Fred Lawrence 
Hawley, Wilfrid Alvin 
Healy, Mary Kathleen 
Hester, Eileen Henson 
Hosey, Joanne 
Huston, Denis Nayland 
Janisch, Dorothy Marie 
Jones, Mary Elizabeth 
Kane, Sally Joanne 
LaCamera, Jeanette Marie 
Lame, Amy Rehmus 
Lane, Barbara Anne 
Lightfoot, Catherine Clare 
Long, Arthur Fredrick 
McCluskey, Philip Robert 
McCorinack, Maureen Anne 
McDonald, Kenneth George 
McEwen, Thomas Philip 
Mclver, Edward John 
Marcum, B. Shelton 
Masterson, Lorraine Marie 
Mathews, Jerome L. 
Medved, Kathryn B. 
Miller, Thomas David 
Mondau, Stephen John 
Mono, Leo Francis 
Ortman, Bernard C. 
Pajari, Eleanor Ruth 
Paris, John David 
Parker, Marie Agnes 
Parsons, Jr., Ralph M. 
Pearson, Emil Alfred 
Picou, Felton Francis 
Reul, Katharine Marie 
Roddy, Patrick M. 
Roller, Rita Rosemary 
Rollo, Jack Walker 
Schumacher, Joanne Marie 
Sergent, Mary Eriene 
Silva, Earl Edward 
Smith, Robert Allen 
Sullivan, Noreen Margaret 
Tate, Eugene Phillip 
Tonda, Morris Richard 
Tylor, Ray Cleve 
Valley, Stanley 
VanDerhoef, Barbara Jean 
Wagner, Paul J. 
Walker, Jonina Austfjord 
Wicknenko, Pearl M. 
Wilson, George Lewis 
Wollaston, Gary Raymond 
Wraspir, Franklin Rudolph 
Wyse, Maryann 
STANDARD GENERAL CERTIFICATES 1955 
Armeau, Patricia E. 
	 Dalpay, Mary aare 
	 Shertzer, William Robert 
Brown, John Stanley 
	 Gallerson, Virgie B. 	 Stoddard, Jack Spencer 
BurreD, Henrietta I. 	 Jost, Nora Patricia 
	 Visentine, Grace Mary Cox, Everly W. 
	 Metzgar, Sister M. Rosarii, C.S.J. Whittaker, Naida Irene 
Dahlem, Joseph Walter 
	 Miller, Mildred Jones 
	 Zandt, Violet Nettie 
Schultz, Mary Adoria 
THREE-YEAR SECONDARY CERTIFICATES 
Cona, Domenick Angelo 
	 McLeod, Elizabeth Rose 
THREE-YEAR ELEMENTARY CERTIFICATES 
Miller, Suzanne B. 
	 Presser, Ruth Mitchell 
CONTINUING ELEMENTARY CERTIFICAlTES 
Dufault, Sister Denise of Providence, F.C.S.P. 
	 Dufault, Sister Marcella Ann, F.C.S.P. 
Honor Society Elections • 1954-1955 
ALPHA SIGMA NU 
National Men's Honorary 
Budinich, Thomas Marion Kelly, John Fredrick 
Ferguson, Hugh Milton Mitzlaff, John Robert 
Gallucci, Jr., John Joseph Murphy, Gerald Patrick 
Hamill, John Arthur Navoni, Donald Louis 
Schmid, Robert Francis 
ALPHA TAU DELTA 
National Nurses' Honorafy 
Brocksmidt, Beverly Jean 
Deuprey, Sister Rose, F.C.S.P, 
Di Julio, Margaret Lorraine 
Domondon, Evangelina Nolasco 
Flaherry, Patricia 
Flynn, Mary Ellen 
Giner, Sister Miriam Angela, S.N.J.M. 
Guss, Mary Irma 
Hagarty, Sister Mary Michael, F.C.S.P. 
Harbdll, Elizabeth Ann 
Jackson, Patricia Ann 
Kohks, Sister Mary Bernice, F.C.S.P. 
Krapp, Sister Mary Celestine, F.C.S.P. 
Lombardi, Lucille Anna 
Marti, Mary Ann 
Moran, Patricia Ann 
Pearson, Sister Mary Jordan, O.P. 
Petri, Mary Teresa 
Valiuette, Sister Annerte Marie, S.N.J.M. 
Werner, Jean A. 
GAMMA SIGMA ALPHA 
Journalism Honorary 
Corbett, Catherine Florence Murphy, James Arthur 
Culligan, Gerald James O'Donnell, Ann Teresa 
Harris, Mary Kathleen Pinsonneaulr, Sandra Ellen 
Koval, John Patrick Plastino, James Lewis 
Krebs, Albert V. Read, Lawrence Joseph 
LaQuec, Donald Bert Simon, Aurelio Peter 
VanParys, Marjorie Ann 
KAPPA DELTA P1 
An Honor Society in Education 
Devlin, Walter Lawrence 
	 Kane, Sally Joanne 
Geihel. Lucile Keener 
	 Miller, Suzanne B. 
Locr 	 Parker, Marie Agnes 
Wilson, George Lewis 
KAPPA GAMMA P1 
National Catholic lVo men's Honorary 
Carroll, Joanne Marie 	 Humes, Kathleen An 
Dodson, Marcia Jean 	 Kaufer, Monica LU. 
Donaldson, Dona Jane 
	 Riverman, Suaerte I 
Steckler, Marilyn J. 
SILVER SCROLL 
Women's Activity and Honorary 
Carver, Phyllis Anne 
	 Sorger, Emma Jean 
Hopps, Janet Stephanie 	 Steckler, Marilyn J. 
LaCamera, Jolene Antoinette 	 Swift, Sharon Jean 
Moe, Mary Agnes 
	 Voelker, Lois Ellen 
ALPHA EPSILON DELTA 
National Pre-Medical Honorary 
Ahn, Anthony Joseph 
	
Lenoe, Daniel Bernard 
Ambur, Richard Frederick 
	
Millett, David Walter 
Frederick, Herbert Earl 
	 Roe, Thrnas Frinkhn 
Katterhagen, Joseph Gale 
	 Stergi 
PAN XbNI:\ 
International Foreign TiaJ 
Ceccarelli, David Paul Moore, Albert Findley 
Duyungan, John Rae Moreland, Charles Francis 
Estrada, German J. Navoni, Donald Louis 
Molitor, Richard Edward Peterson, John Daniel 
Simpson, Jr., George B. 
Acknowledgm en/s 
I Jshcrs---Intercol]egiate Knights and Spii 
Committee on Graduation 
Providence Hospital 
Music Department of Seattle University 
Lawrence D. Wickiund 
Manager of civic Auditorium 
5s.-' 
ASSOCIATE DEGBEES 
june 1, 1955 
ASSOCIATE OF ARTS 
von Gortler III, Patricia Elena 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Ba:rLey, Audrey Louise 
Gromko, Marilyn F. 
Newman, Geraldine Anne 
Thrasher, Beryl Evelyn 
Waltier, Beverly Marilyn 
